




Besida obo besidi 
kii tu more znat 
kii tu more reć 
kill 'vi škiJ.j putUje 
kill 'vi brild ornice 
u koje tu siince 
svoje staraške joci 
upire? 
Beside ni 
i boje bi bilo mucat 
kal bi se moglo mucat 
kal bi se moglo surgat 
ma ni tega konopa 
ma ni te surgad'i:ne 
kojo bi mogla 
do Ina vrimena 
dosta t. 
Nebo u mastllcu vode 
Svii je nebo is oblocima 
u mastilac vode stalo 
a za juho ol mastilca 
Pepe se je moli 
u strohil ćap6l 
da ne bi kroz vodu 
il nebo prop6l 
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jer nikal za nikal 
vej ne bl dost6l 
ako se za joblok 
ne bi agranp61. 
Kal je vrime ferml=ilo 
Ujed6nput je vrime fermalo 
i sfince se nasril neba inkanH'ilo 
i jo son cfil 
u sarcu ti je zakant6l card!j 
a m6re 
veliku žutu caklo 
se je razbl:valo 
obo žolo 
i ol tega k6nta 
u meni se ništo natakalo 
sve su se rici zamorsile 
i jo son z6bll 
ea bi tukalo 







ako se razbije 
a c6? 
A c6 
ako vitar forc6 
a c6 
ako killaf dvine* 
ako 16np ošine 
a c6? 
Ac6 
ako se kogo' ispanc6 
a c6 
ako se komu uža zamorsi 
* ako kulaf dvine - ako se oblaci dignu na horizontu (gl. dvinut je 
ovdje neprelazan) 
ako se komu son izvorši 
a co? 
Aco 
ako sidro zarasko 
a co 
ako misec istece 
ako riba utece 
a co? 
A co 
ako se perikulo 
a co 
ako se borka porine 
ako se riba ne dvine 
a co? 
A co 
ako nevera dogna* 
a co 
ako more nagorne 
ako se brud izvorne 
a co? 
A co 
ako vrime rebalto 
a co 
ako zabare pasaju 
ako drugi ofangaju 
a cO? 
Aco 


















ako se zam6rsi 
ako son 
ako se izvorši 
a co? 
A co 
ako te more poguco 
a co 
ako te nevera izi 
ako te vej ni 
a co? 
Aco 
ako ni co?!* 
S v 1 t u m fi j ea s m o 'v o d o š k o l i 






ea smo 'vo doškoli! 
Sva~o jutro vapor trubi* 
svaku vecer zvono breco* 
j elna svića za drfigun se zg6si 
jelna ku{:a za drugun umukne. 
I kuda da nikal n'ikur 
ni pasol ovun strodun 
sa kašetun sardel na škina u svanuće 
sa maštilon vode na tt!npla u pulne 
i kuda da nikal nikur ni 
škrokoja ucinll 
kuda da nikal nikur 
ni gonil 
ovun str6dun kenje i mille 
tovare i mazge 
sa p'izon pensira 
i gnjoja 
* ako ni oo - ako se ne može ništa učiniti 
* vapor trubi - prilikom odlaska u tuđinu ,ljudi brodskom sirenom 
pozdravlj.al.iu svoje rtodno mjesto 
* zvono breco - način zvonjenja kojim se oglašava smrt 
i šavure 
i mašta ... 
ne 
aca de! 
ali ne ... 
posri' str6de 




kaku će 'vo vrime 
ea v6n se pari 
je 'vo dfilnju vrime* 
oli je južin? 
Priko škoja 
mišodu se vitri 
ma nikur da izojde na ponistru 
olina sul6r 
da se pUl neba obazdre 
i da mi rece 
6 kle vitar piiše 
i hoće 'vo d6ž. 
Nikur se vej u vrime ne intend! 
J;r.a mi se pari 
da je 'vo vrime ol partence 
ure su se namotale 
i b6va non je u karmu 
ma se 'vo nesrićnjih 
navrašćenih rfik 
još za zemju 
i stine darz1 
i d~ko zolnji šijfin 
da izg5si sviću 
i zal5se zvfin. 
Cov'ik fin! i vej ga n1 
Covik fin! 
i vej ga ni 
a navar kuće sfince gori 
i zvfin zvoni 
zvoni ... 
* dulnju vrime - zajednički naziv za vjetrove koji pušu iz smjerova 
od S{jevera do sjeveroZJapada 
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o gl ov 
i sam6r 
i pe-šest lipih ricih ... 
a po bardih stine 
jelne navar drugih 
nastiv6ne stine 
a z6c je tukiHo 
tu vej nikur ne zno 
carnj('me karvi 
carnjene zemje 
napit se neće želno justa 
utornili su u jildima lignji 
usahli su kuda potuceni hrebi 
u c5rnu fošu 
pol cemprise ol kopos6nte ... 
Jelne navar drugih 
nastiv6ne stine 
jelne navar drugih 
nastiv6ne rilke 
ruke is Pc>lhuma 
iz Sinovo' Dillca 
ruke iz Kumprisa 
ruke iz Blišć6vca 
ruke iz Bonova 
ruke iz Kostirne 
ruke iz Baršćana 
iz Carnjenih Stinjok 
ruke ol motike 
ruke ol jutike 
po noći se dvižu 
iz trudne posteje 
da privale dvinu 
da napoje živu 
da foše privarzu 
da navarzu lOze 
da stine primeću ... 
jerbo nikur neće 
a bila bi šćeta 
da restil kupine 
di su resli judi. 
Burba Turne 
olka' je pokujnu Dominu sprogodil 
tov6r mu je jedini razgovur bil 
is njin se je k5r61 
kal bi mu dešpet61 
ili mu lazanj61 
kal bi mu piz dogn6l. 
Burba Turne je bll taki covik 
covik od lavura 
i ni puno hajol za pantomine 
i svi su govorili 
da ni bilo Domine 
ne bi se znalo 
ku je tov6r 
a ku gospod6r. 
01 nedije bi ga Domina tirola u pajiz 
urne jude 
da bude kako i drugi svit 
a un bi tovara osedlOl 
i za posH!n holć61 
a kal bi ga u pašu zavrotll 
burba Tilme je z5 nje trovu br61 
a tov6r bi 
figura p6rka* 
somo usi ćiilll 
i na lutinu se navonjov61 ... 
A sal je sve finilo 
za dvostipet mijorih 
Brocanima je tovara prodol Starji 
i pul Jamerik is famijun holćol 
i još je rekal kal je vap6r trubil: 
St6ri, ne 'bad6j 
vej nimos za koga lavudit 
ni trovu br~t 
lipo pociji 
i nemuj se puno mortifikat 
a mi ćemo ti digod 
koji dolor iz Jamerik 
u kuvertu poslat ... 
Nikur ne zno 
ea tu burba Tilme sonsobon provje 
svaku jutro pri nego sunce istice 
kal iz vrićun na rame 
u bardo gre 
• figura parka - jedna psovka 
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i kal se vroćo 
is vrićun nozumine troskota i tutuvice 
i komu tu govori: De 
kal je tov6r pref1n na drugemu škoju 
i komu tu sam6r nacinjo 
i komu tu bere trovu ... 
A po pa j izu se pro vj e 
da je burba Tiime rebanb11 
da je isal na kvasinu* 
i da vej ne zno kako se zove 
i 
i bože mi prosti 
da kuda tov6r rove 
Sjor Vice 
U barbiriju je zaškripala katr1da 
tu je šjor Vice nogu pripomistil 
a onda je u cudu oćoH! kalOl 
i priko fojih u zarcelo vidil 
kako se je inbroj61 
probijeni balfin sfinca 
u studenin parstima stabol 
i po rivi se je obazdril 
ne bi koga adoć61 
a onda je jopet oćole natakal 
i fuj privolt61 
jerbo n1nder nikoga n1 
svak je nikud omakal 
kuda da je pomor cili pajiz 
i jopet je miilo 
u zarcelo gledol 
kako se 
carnjeno kor sunca 
cidi niz miirvu 
na sallz. 
Kal skfij putuje 
Po svu z1mu j6rbuli se losu 
i more dunj1 
po kantiinih zv1žju vitri 
lantlne škripju 
* isa! na kvasinu - skrenuo umom 
i škfire kmicu 
a coviku se cini 
da je n'lnder 'nikur 
nikt1 cimu odrišll 
i cili škfij da se je nikud oput'il 











da se je sve tu nYnder nikako zagnalo 
i da se vej ni co fermat . . . 
A more sve dubjin govori glOson 
i sve žešće šavilru sorce po žolima 
i covik ne zno je tfi cfil 
oli mu se ucinilo 
da u glOsu mora 
glos vrimena cilje 
ea u more je odovna 
bilo potenilo ... 
Odrišila se je cima 
i vej je ni co vezat 
a svYt se priko parapeta 
po kulfil ozire 
hoće di kraja avistat 
ma ni'nder kraja 
tarmuntona je zamakla za gorfin 
a nikur ne zna rotu 
ni di je prova 
ni di je temfin ... 
A da će cukar poskupit 




i da se vej ne more 
da sve je pritiskla silno skupoća 
a molo Marjfilova 
ea njun je mati ol Koni:itinih iz Mole Bonde 
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da je jopet 
ostala noseća. 
U ceri 
da je Marjeta VincuH~ta 
ispri' milža utekla 
i da mu je pokrala sve 
a sinuć 
da je nikur pokfijnega Matejota vidil na peškariju 
kako svitu provje 
svoje grube sne ... 
Po svu zimu jorbuli se 15su 





i cijadinu se cin! 
da će misto tukat 
olma ucinit 
oli se ol svega tega probudit 
i kuda covik 
zaspat. 
Stine rfike vitri 
Priko škoja sfince 
za sfincen putuje 
i vavik smo bližje 
i vavik smo tUje 
tucedfi 'leroji 
rebatijfi bote 











sve zemja pokrije 
sve ea iz nje nice 
u pameti z6gnje 
p e r u š ć e b e s i d. 
besi de 
Rječnik 
aoa- pov:ik kJOjim se t!jera tovarna stoka 
ado6at - ugledati, spaziti 
agranpat se - grčevito se uhvatiti 
avistat- ugledati, spaziti 
barbirija - briljačnica 
bota- val 
bova- vjetar 
brecot - zvoniti tako da bilo zvona tuče uvijek u istu stranu 
burba - barba 
cak1o - staklo 
carcej - cvrčak 
cicej - čičak 
ci(jadin - čoVIjek, čeltiade 
cima - krej konopa 
oo- što 
ćapat - uhvatiti 
de - povik kojim se tjera tovarna stoka 
dešpet - inat, prkos 
dešpetat - inatiti se, prkositi 
dostat - do-stati, stati do (dna), doprijeti dio dna 
dož- kiša 
fermat se - zaustaviti se 
forcat - pojačati 
fortunol - olutin'O' more 
frementun - kukuruz 
fuj - novina, list (stranica) 
holćat - otići 
inbrojat se- zamrsiti se 
inkantat se - ukočit! se, umiriti se u nedoumici 
intendit se - razumjeti se u nešto 
is-sa 
ispanoat se - dirati se u nešto ili u nekoga 
izist - pojesti 
jid- ljutnja 
juli- ulje 
južin - lagano jugo 
kalat - skinuti 
kampanel - zVIOnik 
kanat- pjev 
kantun - ugao 
kašeta - sanduk za ribu 
katrida - stolica 
kenja - magarica 
koluna - kamen na obali koji služi za privezivanje brodova 
lror- krv 
karat se - svađati se 
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kroj - kraj, obala, kopno 
kuda- klao 
kulaf- pučina, horiZJont 
kurent - struja (morska) 
!antina - duga motka okomita na jarbol, služi za privezivanje donjeg di jela jedra 
law.njat - ugađati, lasktati · 
'leruj -sat 
ievantora - vrijeme kada puše istočnjak ( levant), kišovito vri,jeme 
lohat se -njihati se 
1onp- munia 
lutina - balega 
mast- mošt -
mastil(ac) - vedro 
mij1or- hiljada 
mortifikat se - mučiti se 
mul-- mula 
nacinjat - krpiti 
natakat se - zapaliti se 
navrašćen - naboran 
nevera - oluja na moru 
nikur - nitko 
nikur - netko 
ninder - nigdje 
ninder - negdje 
non-nama 
nozumina- vrsta trave 
obadat - mariti 
obo -o 
ofangat - uloviti mnogo ribe, toliko mnogo da ima i blata (fonga) od r ibe 
olka' - otkad 
olma- odma 
padiz- grad 
pantomina - tričari.Qa, sitnica, ali i šala, neozbiljnost 
parapet - lukobran 
parit se -činiti se 
partenca - odlazak 
pasat- proći 
pensir - briga 
perikulat - riskirati, izlagati se opasnosti 
perušće - suho, truLo lišće 
peškari!ja -ribarnica 
piz- teret 
pogucat - progutati 
prefin- čak 
pripomistit- premjestiti 
privoltat - preokrenuti 
pr.ovjat - pričati 
pulne - podne 
rebaltat - preokrenuti, baciti 
rebanbit - podjetinjiti 
reba tit- odbijati 
rota- smjer, kurs 
rovat - njakati 
ruk - gen. pl. od ruka 
saliž - pločnik 
sorkat - srkati 
sprogodit - sahraniti 
stroda - ulica 
sulor - terasa 
surgadina - sidreni konop 
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surgat - usidriti 
šavura - šljunak 
šijun- orkanski vjetar 
škina -- leđa 
škrokoj - korak 
:lkuj- otok 
štrapot - prskati vodiom 
tarmat se - trti se, mrviti se, krnjiti se međusobno 
templa- sldepoočice, moždani, glaV1a 
temun - kormilo 
triskat- bjesniti, tući, razbijati 
troskot ·- vrsta trave 
tuje- dalje 
tukat - morati 




vapor - parob110d 
vavik- uvi(jek 
vej- već 
zabara - neprilika 
zadit - zapeti 
zagnjit - sagnjiti 
zakantat - zapjevati 
zakooat- zakačiti 
zaloh2.t- zanjihati 
zaraskat - zapeti za dno, kad se sidro ukliješti na dnu tako da se ne može izvući 
zavmtit - staviti životin;ju na pašu 
zabit - zabo["aviti 
Napomena 
Ove su pjesme pisane komiškim govorom koji u vrijeme svoje agonije oživljuje 
tek u pismenosti. Nio, fonetska specifičnost ovoga govora nioe se iz tehničkih razloga 
mogla adekVIatnije grafijski predočiti. Komiški cakavizam, kao i cakavizam uopće. 
karakterizira reduciran konsonantski inventar, tako da glasova [dž], [đ], [lj] i (č] 
uopće nema, a [s] i [š] te [z] i (ž] zamijenJjeni su mekšim glasovima [s] i j'il. U tek-
stu ·su ti gliasovi grafijski restituirani kao s/š, odnosno z/ž s 10bzirom na n;jihov izgo-
vor u hrvatskom književnom jeziku ili, ako se nalaze u riječima stranog porijekla 
koje nisu adaptirane u našem jeziku, prema njiho·vom izgovoru u dotičnom stranom 
jeziku. 
U komišlmm govoru glasovi [i] i [u] izgovaraju se neobično reducimno pod 
kratkosilaznim akcentom i u kratkim nenaglašenim slogovima. Mjesto njihova izgo-
vora je pomaknuta prema centru usne šupljine, a i prilično su otvoreniji od glasoVla 
li] i [u] u književnom jeziku, što onda rezultira značajnom kvantitativnom reduk-
cijom k'oj<a Ije nužna kompenzaci(ja za otvoreniju realizadju. Prilikom izgovora usne 
su neutralno otvorene. Također napominjem da sam, u nastojanju da što primje-
renije predstavim foničku sliku komiškog govora, koji put ortoepski kriterij pret-
postavio ortografskom. 
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